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o consumo de ca~a-de-açucar e afetado principalmente pelo teor de fibra
detergente neutro (FDN). O objetivo do trabalho foi conhecer as var-í açocs
nutricionais existentes nos calmos e nas folhas entre variedades de cana-d~
açúcar plantadas em Latossolo Vermelho Escuro eut.rof í co . foi util í zado um
delineamcntl) experimental em blocos ao acaso com três repetições. Os
componentes folha e co Irno foram analisados quando as pl ant.as estavam com 15
meses de idade. As porcentagens de coJ~o (o/~) e folha (%F), e os teores de
fibra detergente neutr-o (%FDNCe %FDNF), de digestibilidade 'in vi t ro '
(%DIVC e %DIVF) e prore ina bruta (%PBC e %PBF), nas respectivas partes,
expressos em porcentagem da matéria seca, estão relacionados abaixo.
Variedade %? %FDNC %FDNf %DIVC %DIVF %PBC %PBf
A ana.l í se de var-í anc í a mostrou diferença significativa (p 0,(5) entre
as variedades para os parâmetros nutricionais nas f'o Ihas e nos colmos.
Os rcsul tados mostraram que ao contrário do, que ocorre nas outras
grarnineas tropicais, os teor-es de f.D.N. são rronores QOS colmos que
nas folhas e a digestibi lidade "in vi tro" é maior nos colmos que nas folhas.
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